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Abstract:	The	text	develops	the	ideas	of	philosophical	application,	taking	into	account	various	 philosophical	 traditions,	 the	 most	 significant	 ones	 being	 the	 hermeneutical	and	 the	 postmodern	 tradition.	 Therefore,	 the	 author’s	 conclusion	 is	 that	 the	hermeneutical	practice	of	application	has	the	chance	of	bringing	philosophy	closer	to	human	 condition	 in	 the	most	 adequate	 form	 for	 present-day	 conditions,	 as	 applied	philosophy.			
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său	 de	 cuprindere	 ‒	 suntem	 noi	 înșine,	 cuprinși	 în	 situațiile	 noastre	existențiale,	politice,	culturale	trăite	în	condiții	concrete	și	particulare.	Denumirea	 de	 „filosofie	 aplicată”	 în	 contextul	 modernității	europene	 se	 referă	 în	 general	 la	 acele	 procedee	 filosofice	 în	 care	anumite	 concepții	 filosofice	 gata	 elaborate	 sunt	 utilizate	 la	dezvăluirea,	înțelegerea,	argumentarea	sau	rezolvarea	unor	probleme	(existențiale,	etice,	politice	etc.)	specifice,	sau	în	care	anumite	metode	și	 tehnici	 filosofice	 elaborate	 pe	 plan	 teoretic	 sunt	 introduse	 în	cercetarea	unor	probleme	de	regulă	nefilosofice.	Această	accepțiune	a	filosofiei	 aplicate	 este	 în	 concordanță	 cu	 disciplinarizarea	 și	profesionalizarea	 filosofiei	 sub	 influența	 idealului	 științific	 pozitivist.	Astfel	 iau	 naștere	 unele	 filosofii	 profesionalizate	 ca	 filosofia	moralei,	artei,	 filosofia	 politică,	 dar	 în	 mod	 similar	 putem	 vorbi	 și	 despre	filosofia	comunicării,	a	mediului,	diferite	etici	aplicate	etc.		În	 cadrul	 acestor	 discipline	 filosofice	 considerate	 ca	 „aplicate”	perspectiva	 universalistă	 a	 filosofiei	 și	 sistemul	 presupozițiilor	 și	categoriilor	 filosofice	 este	 transformat	 într-un	 cadru	 metodologic	artificial	 ce	 urmează	 să	 fie	 aplicat	 asupra	 unor	 conținuturi	 empirice	concrete.	 Rezultatul	 va	 ieși	 sub	 forma	 unei	 „științe”	 concepută	 ca	filosofie	aplicată	cum	arată	de	multe	ori	și	denumirea	unor	asemenea	produse,	 în	 care	 se	 exprimă	 în	 mod	 expres	 însușirea	 statutului	 de	disciplină	 științifică	 (vezi	 dispariția	 treptată	 a	 graniței	 între	 filosofia	cognitivă	 și	 știința	 cognitivă,	 contopirea	 lor	 în	 fenomenul	 general	 al	Cogniției).	Așadar	termenul	de	„filosofie	aplicată”	desemnează	tot	mai	mult	 un	 mod	 (moduri)	 de	 a	 fi	 disciplinarizat	 și	 profesionalizat	 al	filosofiei	 în	 care	 filosofia	 și	 aplicarea	 se	 află	 într-o	 (de)limitare	reciprocă.	 Punctul	 de	 vedere	 filosofic	 și	 modalitatea	 de	 abordare	filosofică	 se	 dizolvă	 în	 sistemul	 normativ	 al	 cercetării	 științifice	empirice,	 fapt	 datorită	 căruia	 devine	 problematică	 tocmai	 calitatea	


















interioritatea	 intensivă	 a	 ființării	 umane	 între	 condiții	 existențiale,	culturale	 concrete	 și	 particulare.	 În	 această	 perspectivă	 activitatea	filosofică	efectivă	și	eficientă	nu	se	poate	realiza	altfel	decât	sub	forma	aplicării	în	sensul	hermeneutic	al	cuvântului,	și	nu	poate	să	fie	altceva	decât	filosofie	aplicată.	Practica	hermeneutică	a	aplicării	are	șanse	de	a	aduce	din	nou	 filosofia	aproape	de	condiția	umană,	 în	 forma	sa	cea	mai	adecvată	pentru	condițiile	actuale,	deci	ca	filosofie	aplicată.		În	 numele	 Centrului	 de	 Filosofie	 Aplicată	 felicităm	 cu	 bucurie	pornirea	 pe	 drum	 a	 unei	 reviste	 filosofice,	 cu	 numeroase	 deschideri	inter-	și	transdisciplinare	ce	se	angajează	la	aducerea	în	sfera	publică	a	activităților	de	filosofie	aplicată,	și	ne	exprimăm	încrederea	totală	față	de	bunele	 intenții	ale	 inițiatorilor	de	a	propaga	cu	succes	și	de	a	 face	accesibile	într-o	sferă	tot	mai	largă	rezultatele	cercetărilor	de	filosofie	aplicată.		
